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“La Biblioteca de la Universidad de Sevilla es un centro de 
recursos para el aprendizaje, la docencia y la investigación y las 
actividades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la 
Universidad en su conjunto”. (Estatuto de la USE, Título V, 
Capítulo 2º, sección 1ª, artículo 122, Decreto 324/2003).
Espacio de identidad que estimula 
los valores de interculturalidad, 
solidaridad, participación y lugar de
y encuentro
VALOR AÑADIDO
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OBJETIVOS 
Asegurar y fomentar el acceso a la Biblioteca de las
minorías en igualdad de condiciones.
Impulsar la adquisición y creación de recursos que atienda 
las necesidades formativas e informativas de una comunidad
universitaria multicultural.
Fomentar la sensibilización social resaltando los valores 
positivos de la multiculturalidad.
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ALUMNADO DE LA ETSII
Ausencia significativa de 
mujeres.
Presencia importante de 
alumnado marroquí.
Importante presencia de 
mujeres en esta comunidad.
Alumnado diferenciado:
Su estancia es prolongada: inician y
concluyen su carrera aquí. 
Son francófonos: dominan su lengua
nativa y el francés.
No dominan ni el español ni el inglés
(idioma técnico).
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DIFICULTADES
Adaptación y desconocimiento del 
idioma durante el primer año.
Ausencia de material bibliográfico de 
apoyo (bibliografía básica en francés, 
recursos para el aprendizaje del 
español, ausencia de obras del ámbito 
cultural árabe… etc.).
Ausencia de sensibilidad por parte de 
la Biblioteca y otros servicios para 
apoyar a este colectivo.
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Proyecto : Apoyo al alumnado 
marroquí
Detección de necesidades y 
colaboración:
Entrevista con alumnos de esta 
comunidad.
Rastreo y adquisición
de bibliografía técnica en francés.
Adquisición de herramientas para 
el aprendizaje del español 
(cursos de diferentes niveles, 
diccionarios lingüísticos…)
Adquisición de novelas y 
ensayos del ámbito cultural árabe 
en español, árabe o ediciones 
bilingües.
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La Comunidad en cifras
Total alumnos/as
nuevo ingreso
(2009-2010)
45
Mujeres
24,4%
Hombres
75,6%
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La Comunidad en cifras – 2 -
Total alumnos/as
Escuela
(209-2010)
118
Mujeres
29,6%
Hombres
70,4%
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La ETSII en cifras 
Total alumnos/as
Escuela
(209-2010)
2933
Mujeres
14,42%
Hombres
85,58%
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COSTE DEL PROGRAMA – 2009 -
90
OBRAS
30.794
euros
1.791
euros 5,8%
39,8 euros / estudiante
26,49 euros (BUS-2008)
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ADQUISICIONES
Bibliografía técnica especializada
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ADQUISICIONES – 2 -
Bibliografía sobre cultura árabe
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ADQUISICIONES – 3 -
Curso de idiomas y diccionarios
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